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Kehadiran Internet sebagai representasi media baru turut membawa perubahan 
terhadap pola konsumsi media oleh masyarakat. Media arus utama seperti televisi, 
radio, dan media cetak perlahan kehilangan audiensnya karena beralih ke media 
online. 
Penggunaan media online tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari 
karena media online dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi 
dengan efektif dan efisien. Jangkauan yang luas dan biaya beriklan yang relatif 
rendah membuat pelaku bisnis melihat media online sebagai tempat yang strategis 
untuk beriklan. 
Praktik kerja magang sebagai Project Planner Intern yang dilaksanakan di 
C CHANNEL Indonesia memberikan gambaran mengenai sistem kerja media 
online dan tahapan dalam suatu proses produksi iklan audio visual. Praktik kerja 
magang ini juga memberikan gambaran mengenai berbagai model bisnis dan perta 
persaingan media online. 
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